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ABSTRAK
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHU DENGAN MENGGUNAKAN
METODE ELEKTROKOAGULASI
(Putri Utami, 2016, 62 halaman, 5 tabel, 20 gambar, 4 lampiran)
Limbah cair industri tahu memiliki kandungan senyawa organik yang tinggi
dan beban pencemar lainnya. Limbah cair ini sering dibuang secara langsung
tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga akan mencemari lingkungan sekitar.
Penerapan metode elektrokoagulasi dalam mengolah limbah cair tahu dilakukan
dengan memvariasikan tegangan (6 V, 9 V, dan 12 V) dan waktu proses (30, 60,
90, 120, dan 150 menit)menggunakan elektroda aluminium. Dari hasil penelitian
didapatkan kondisi optimum yaitu pada tegangan 12 V dan waktu proses 150
menitdengan nilai pH 6,75, kadar Fe 0,12 mg/L, TSS 30 mg/L, COD 48 mg/L,
BOD5 17,4 mg/L, NH3-N 0,37 mg/L, dan jumlah elektroda aluminium yang larut
adalah 1,368 gram.Efektivitas metode elektrokoagulasi dalam mengurangi kadar
pencemar berupa Fe, TSS, COD, BOD5, dan NH3-N meningkat dengan semakin
besarnya tegangan dan lama waktu proses yang digunakan. Pengolahan limbah
cair dengan metode elektrokoagulasi menggunakan elektroda aluminium efektif
untuk mengurangi kadar pencemar dari limbah cair tahu.
Kata Kunci: elektrokoagulasi, limbah cair industri tahu, elektroda aluminium
ABSTRACT
THE PROCESS OF WHEY WASTEWATER BY USING
ELECTROCOAGULATION METHOD
(Putri Utami, 2016, 62 pages, 5 tables, 20 images, 4 enclosures)
Whey industry wastewater is characterized by high organic compounds and
other pollution load. This wastewater is often dumped directly without processing
it first, so that will be pollute the surrounding environment. The purpose of this
study was to investigate the effects of the operating parameters such as applied
voltage (6 V, 9 V, and 12 V) and reaction time (30, 60, 90, 120, and 150 minutes)
on fresh whey wastewater in the electrocoagulation method using aluminum
electrodes. The optimum condition for this treatment is in 150 minutes and at 12
voltage. The optimum condition reduced: pH of 6.75, Fe content of 0.12 mg/L,
TSS of 30 mg/L, COD of 48 mg/L, BOD5 17.4 mg/L, NH3-N of 0.37 mg/L, and the
anode lose during the experiment is 1.368 gram, respectively. It has been shown
that the removal efficiency of pH, Fe, TSS, COD, BOD5, and NH3-N increased
with increasing the applied voltage and reaction time. Finally, the results
demonstrated the technical feasibility of electrocoagulation method using
aluminum electrodes as a reliable technique for removal of pollutan from whey
wastewater.
Keywords: electrocoagulation, whey wastewater, aluminum electrodes
MOTTO:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S. Al-Mujadalah: 11)
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan pedihnya
kebodohan.”
(Imam Syafi’i)
“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(HR. Thabrani dan Daruquthni)
“Man Jadda Wajada, Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat.”
(Pepatah Arab)
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